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UNA FÉSTA CASOLANA. 
1:11. 
Quant mos posárem a sa taula, a mí 
lile tocá seure devant per deyant en Dio-
nis y d' csqucna él n' es portal des men-
jadó. A un costat tenia na María Jusepa, 
cuñada de l' amo de la casa, y él ~'altre 
en Francesch, camarada den Dionís, de 
com eran atlOts; menestral d' aquells a 
l' antiga, amb paLilles retayades, obré 
perpetuo de ~a Confraría del Sagrament, 
y que no faltava mayal' oficí de la 
parroquia, es diumenges de tercera uo-
minica, amb sa ximberga negra d' ales 
fonades y es mocadó de seda de coló 
d' ous amb tomátiga. 
Tant cüm en DionÍs omplia plats d'ar-
r(¡s, na Tomasa los hi anava prengucnt; 
y baratalltloshi amb plats bu,rts, los re-
partia él tota sa taulada. Toldulla que 
hagué acabat sa tasca y se va fé plat 
per ell, en DiollÍS esctlmpant bé s' aw'ls 
fins a ses "oreres, pegá sa primera cu-
yerada y s' esclamá: 
-¡Que't deya jó, Guerg<'>ri! bon ar-
ras, ¿eh'? no 'n menja d' aquesl el rey de 
España. Acoslem es rava, Tomasa. 
-Bo, \ ntx rcspóndre;) ja velx que 
na Tomasa té unes mans henehides per 
aguiá ..... 
-¡Foy! (respongué ella;) tot es es po-
sarshi; y devegafles es precís, perque 
amb aquesta servitut d' avuy en dia ..... 
Callá, perque entrava na Francina 
amb una gerreta de Felanitx, y se pos á 
el omplí tassons. 
-Umay, vuy una oliva, (digué es 
nin de na Maria Jusepa, allargant es 
brasset lan! com podía.) 
-¿Que diuen es nins'? 
-¡,VM doná una oliva'? (repetí s' in-
fant amb veuela més baxa y acalanl ets 
uvs.) 
• Sa mare ley donáj y es matex temps 
en Periquet per fé sa monea, volgué 
prenderne una amh sa forqueta, y puñy 
qui puñy dins es platel sense poderla 
filorá, es cap derré li llenegá s' oliva y 
va botí des parada com una bala demunt 
sa camia blanca den Francesch, y li re-
dolá per dillS es guardapits. 
-¡Alerta, nin, (li digué sa mare), ja 
sabs que t' he dit abaU5 de partí! 
-Meem, ¡y qu' hem de fé! (contes-
tava en Francesch axugantse es rega-
lim,) tots som estats atlots y sabem que 
cosa es. 
En Periquet, que com molts d'infants 
era punt6s, s' arrebatá d' esquena a sa 
cadira y comensá a fé sa llagrimeta. 
-Ala, menja, que nI) 's estat res, (li 
deya en Diollís.) 
-No 'n vuy, (reñussava es nin en-
gronsa n t es colsos.) 
-Vaja, menja, no fas ses una mal-
criadesa: menja y 'xeu aná. 
-¡Y jü no! 
-¡Perico, (cridá sa mare, encesa com 
un lluquet,) fóra de sa taula, que no 
vuy nills malcríais! 
-'Xel fé, qu' avuy es fésta, y no po-
ren reñá. 
En Periquet s' axecá de so. cadira, y 
s' en aná sustant allá defüra. Ets altres 
bigarnins feyan una cara seria, obrint 
uns uys dJln uns salés. 
Mentres na Francina s' en duya sa 
sopera y mudava es plats, na Tomasa 
sortí y torná entrá, menant per sa ma 
en Periquet; y axugalltli sa llagrimeta 
el va fé torná seure. Sa mare el se men-
java amb la vista. 
Comparegué es bollit, y amb eH co-
mensá sa confusió. Ses dnes palanga-
nes grans no cabian demunl sa taula, y 
per fé 110ch, tothom havia de decantá 
tassons, llesques de pa, y es platets des 
rava y ses olives. En Dionís abrahoná 
sa palangana de sa carn, abont hey ha-
via sa pesada de Mu y de molló, sa 
xuya, ~a botifarra y una gallina sence-
ra; forqueta y guinavel en ma, va co-
mcnsá a fé trossos, pero en via ninguna· 
li afinava a sa gallina ses juntes de sa 
corpora y de ses cuxes; sa botifarra lle-
negant li queya demunt ses estovayes, 
y na Tomasa la recohía y mirava sa 
maniobra des séu homo, allargant es 
con y amb un8 llys que volian dí: Jo 
heu hallria fét milló. 
A la fí, en Dionís 80rt! del pas, ta-
S' envían es números a domicili, tant á. 
dins Ciutnt eóm á ses Viles, pagallt pel" 
adelantat á s'Admillistració íCadena de Cort 
n.· 11), 1 pesseta á cOllte de 16 números. 
yant arreu, y agafant un poch amb sos 
dits ets ossos de s' escarpó y de sa ga-
lera .. Llavo, fént un ale grbs, allargá sa 
palangana él n' es des costat, mcntrcs na 
Tomasa amb s' altra palangana repartía 
ses verdures. 
De dins sa cuyna sortia mentres tant 
un gran renou de plats. Na Frallcina 
de"ia passá p' es renladó es qui havian 
servit per sa sopa: manióbra que s' usa 
a moltes cases, un dia axi, que s' empra 
tota sa platería, y encara no basta. 
A un nin de 'devora mí, li caygué en 
terra un os que xunava, y vengué el 
, ~ 
caure 111 ran des méllS peus. Encare no 
va esse devall sa taula. s' hi armá una 
brega de griflüls y rémeulos en lre es 
moix y sa cussela borda que '1 se dispu-
tavan. 
-¡Fora, linda! (cridá en Dionís, mo-
guent una cama;) mentres qn' en Fran-
cesch arrufava es peus fént una earussa 
Belja y mossegantse es morro de baix. 
Devia palí d' uys de polI. 
-¿Que t' he ferit, Francesch'? (li pre-
gunlá en DionÍs amb ti> de disculpa.) 
-¡Ca, no! (respongué a(!uest amb sa 
boca plena,) más poria essé eslal. 
-Perdona, Francesch, que no heu 
he fél apósta. 
Na Tomasela volgué aygo, y de tan 
aviat que va beure, se va f'tl mala via. 
Sa pilbre nina torrlll \·a hla va de los sí y 
ets uyets li ploravan. Su mare la pren-
gué demunt ella, y lí pegava toc¡uets a 
s' esquena, mentres na Maria J lISepa, 
com a dona esperimentada, li deya: 
-Roega una crosteta de pa. 
Amb axcJ na Francina acabá de llevá 
plats, y al punt comparagllé 8mb una 
altra palangana. Na Tomasa qu' encara 
tenia sa ni na demunt ella, pegá uyada y 
s' esclama: 
-¿Y ara que dús'? ¿que no sabs, fot-
janda, que primé t' he dit es coní amb 
seba'? 
-¡Jesus! idoy no 'u sabia, (digué na 
Francina amb so cap partdernunt mí y 
allargant es brassos per tornarse n dú sa 
palangana.) Pero, ¡ay de mí! que c¡uant 
s' adressava aItre pich, enganxá es re-
bosillo a una orquilla de na María J use-
pa; .!lllargá una 111a per desenganxarlo, 
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y en es mateix:. temps un regalim de 
salsa d' escalJ.ums caygué ti plom de-
munt es méus guardapits coló de ca-
llari. 
Jo 'm vatx axecá dret y m' axugava 
es brou amb so torcaboques; pero vol-
gué la mala sort qu' un JOBOy méu ferís 
una cama de sa taula y teIllbás un parey 
de copes y S8 botella des ví. U na taca 
primé negrenca y llavo blava omplí mÍt-
jes estoyayes, y més s' hallria escam-
pada, .si en Francesch no hey hagués 
trabucat es salé amlJ molta llestesa. 
-No será res, G6ri: (deya na Tomasa 
per consolarme un poch), axo s' en va a 
sa bugada. Y tot per s'arriesa d'aquesla 
hajana.de FrancÍna. ¡Jesus, quina ser-
~itut! Bé está qui no 'n té. 
En Dionis comensava a fÉl mala cara, 
roegant bocinadetes de pa axut.. Dos 
'nins ploriiluvun, que se valían axecá de 
sa taula; sa mare los feya callá, y na 
Francina, vermeya cóm un foch y em,.. 
pogabida, torna va comparexe a.mb so 
coní amb seba. 
Ses dónes, que casi tates bavian pegal 
f6rt a s' arros y ti n' es bollit, .ia feyan 
cara de fal tes, y quant en Dionís les 
feya plut, ja deyan que los ne posás 
poeh, ó que no 'n valían. En Franccsch 
era es qui f~ya bcma llelra: en Dioniset 
tambÉl: son pare, mitx enfadat amb lo 
qu' havia succehit, tant li era com 110 li 
era. 
Quanl na Francina amb un sefiy de 
hislia véya va torná treure sa palangana 
d' ets escalJums, la s' en hagué de lorná 
casi.ta.n plena com l' llavia treta. Jo 'm 
vati pegá una uyada compassiva, d' a-
.magat, él n' es méusguardapits, y crech 
que de llavo ensá tendré ayorrits ets es-
.c31duros per tota.la vida. ¡Pobres guar-
dapil:> méus, justament havé c.e roman-
dre tudats d'una criada; jo que los havia 
duytsquinze añs segnÍts,sense soscay-
re, tots es diumellges y féstes de guar-
dá!. .... 
Sa alegría y ses Mnes cares .lornáren 
.comparexe en aquella tauIa, quaut na 
Tomasa en persona hey colocá enmitx 
es pa den Pon amb s' angelet demunt, y 
dnes botelles, una a cada costaL. Es ma-
.tex temps na Francina tregué un plaL 
de menjá-hlanch amb bocinets de cañe-
Ua y cloveya de llimonu. 
Eú Diünis, que a n' es parexe, .ia ha-
via recobraL es bOn humó, lorná altra 
vegada a fÉl parLionsj y quant tothom 
x:omangué pIé y assaciat, se destapruen 
ses botelles, y comensáren él ploure brin-
dis y molts-añs, un derrera s' altre. 
En Francescb va essé des primés: 
-B6no, Dionís, ja 'u sabs: lo de cada 
añy: amb salut y alegria; que molts 
añs poguem fé sa fésta plegats, en com-
paflía de tots, y en gracia de Déu, y 
¡viva la fé! 
y buydá mits. tassonet de vin-blanch. 
-Amen, (responia en Dionis,) en vida 
téua. 
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niset; que l' añy qui vé ja vajas a 1,fon-
tissio1l 1 y que pugues guañá molts de 
premits. 
-EH ja 'u sab, (deya son pare,) en 
dia que mas duga un sobresaliente, Ji 
dexaré tení coloms y li compraré un re-
llótge. Sa mare també ley lé promes. 
D' aquesta manera tols es conüclats 
y convidades hey diguél'cu cadascú sa 
séua. Amh sos glopetg de ví y de doble 
anís, ses cares s' hayian animaJes; y 
mentres elles, ses dunes, adesavan sa 
taula y llevavan es bayarays ó. n' es pe-
tits y desembarassayall ses cadires de 
hanquillets y de coxins, 11<')1t1'os homos 
mos n' anú1'em clins sa saleta u fÉl sa fu-
mada. 
Amb tot axu, s' llavian fét les quatre 
des capvesp1'e; y com va comcnsá a fersé 
horabaxa, sa campanela de sa purta re-
picava cada Jim minllts, y acudian al-
tres amichs y cOl1cguls, que venian 
també u uoná es molLs aDs u l' amo de 
la casa. 
Unes qual1tes amigues de na Tomasa 
comparegllérem amb ~es séues 'YIbajós 
que duyan s· cnamorat en es costat, fént 
es papé de mitx empagahits; y a les set 
d' es vespre, a encesa de llums, la casa 
eslava al tip de gent, que no bastavan 
cadires. 
Lo que 's sllccehi en aquella casa, per 
acabamenL de fésta, es un poch llarch 
de eontá: per axo, y per no allargá tant 
es saluet, vos ho acabaré de contá un 
aItre dia, si es que no arribau abans u 
perderhi sa paciencia. 
GOUIETo" 
BONS CONSEYS. 
Si vols aná dl'ctament. 
nccorda pl'imerament . 
(lue al bon Déu olllnipotcnt 
Deus auorado. 
No dexis la fe deIs avis, 
Dignen ycrilat tos lIabis, 
No t' ascoltis a cel'ts savis 
Qu' en Déu no Cl'euen .. 
Si herctgcs y fl'anc-nmsons 
T' umplen es cap de l'~hons 
Fiy méu dexet de cansons 
Que 't volen pCi'dl;e. 
Ponsa ll' hont vens y ahont vas. 
Mira scmpl'e bé quc fás, 
Que aquí en la ten'a hey estás 
Sois de passada. 
(") 
-Molts añs, Dionis, y tú també, Dio-
(0) Hayent passat deu añs sellse qu'hajolO vlst 
espargirse por MallorC'a es NótJ. Fra An8elm. 
lliure de bons consoys. compost y publicat iJ. 
Vich (Estampa de Raman A nglada, pla88a Ma-jo!") per Ull d'oa més ~Jisttngits pootl!S catalll~s. 
mas ha parescut ptlr vla de l"tlcomanarlo extreu-
ron algunes estrófos. ncornodant un poch sa séua 
orto~rafia lt n' es maUorquí adoptat por sa Re-
dacCló de L' IasoHANcIA, esperant que son autor 
mos perdan aquesta lIibertat. 
Sa tomba té un Illés cnll5, 
S' ánima may morid, 
Qui amb la mur! pellsa acaLá 
8' iguala als ases. 
A ningú filssis cap tl)r! 
y contentet 11mb ta SÓl't, 
PCI'<jue en l' Id,!'a dc la IlIul'L 
E,11 pau t' tll vajis. 
Fé lliJl1Qsna al ((oU g'el'm;'l 
Que 11 ton pol'lal yé a captá, 
Ccnt pOI' hú te tornará 
En l' alt!'a vida. 
Es mal s' ~.stén cflln es gl'am, 
Qui t~ cOllciencia ti' cstam 
Avuy l' axampla d'un pam, 
DClllá ulla calla. 
Ans de judie:'t ;, nin~ú, 
Mira 't L6 eÓ1l1 cslús tú, 
PrOu feVilcs té cadascú 
A casa s611a. 
Quallt te f,¡lt eS t.6u milÍó, 
Pcnitúneia y poch SCl'll1Ú, 
Pare que piañv es lJastó 
Dcsprés heu plOra. 
Als Yéys no :fassis agl'ay!s, 
Ou lu consey des séus llabls, 
Que es sa c.l'osseta ll' cts avis 
Puntal de C3sa. 
S' amol' ~ul fé un nial.iueh, 
Amb 53 dona 11 póch a poch, 
Siden dí que s' humo es fuch 
y ella estopa. 
Sipn negrcs sien rosses 
No 't ti(~S de ccrtes lllusses 
Que ~\ még d' axugá ses bosses 
Perden ses ánimes. 
S' honestillat en la nbya 
Es la m~s pl'ehuada joya, 
Sa vanidat s' acoUlvoya 
Amb s' ilnplll'eS3,~. 
No 't vol bé quí molt t' etzalsa. 
Te fará cauro qui t' alsa; 
S' ay~o a sa tena desea Isa 
Menll'es la llépa. 
Estigues bé amo ton vehi 
Que quant SUI·t al dcmatí, 
Es qui primé t' ha de dí: 
-Germá: Mn dia. 
Vcshi tocaL y posat 
Amb sos anúchs quc has triat, 
Que amb 53 capa d' amistat 
S' abrigan maules. 
Déxa sa nH p' es mussol, 
Moute quant vejis es 1'01, 
Que es mal conseyé es llansuL 
POI' dú p5. a tanla. 
Quant en cantes estígueu 
Donauvos préssa a fó créu, 
Sa cara que encara es dCu 
No abl"iga gayre. 
En si ests pObre y es rieh eIl 
No t' hi escaufis es cervell, 
S¡)mpr\~ hl'1Il visl, y cl ll10n ja 's ycH, 
Amos y rnossos. 
Dins es Irésors d' Ull palau 
i'a ti'isleFa jwy fá es tÚ¡ call, 
l.Juü 111) fan dOl'mÍ ('n pau 
Llansuls d' Holanda. 
D' aqucsts eOIli'cys triarás, 
Lo quc't sl'lllhli sl'g-uirás, 
y si confrarú ests r)(~r cáf', 
Prcnne candela. 
*** 
UN PLET FALLAT. 
Lna vegaua dos amos de pússesions 
que confrontayall, les varen tení fort y 
no 't mogues sobre a na qui toca va cuhí 
ets aglalls d' una auzina qu' havia cres-
crut molt esponerosa just en mitx de sa 
hardissa 6 paretia que los feya divisori 
en es bosch. Tant s'hi encalentiren, que 
varen resolJl'e dú sa qllesti6 el. n' es tri-
bunal. 
Amb axó, un d' ells, es més fogué y 
més üich y més guixa y més cuyt6 y 
caparrut, devullá de cap á ca un misse 
a contarli es cús per posú fil a la guya 
tol seguit. 
-AXtJ será objecte d' un enlredicle 
de r('(ení 6 de recobrá ó de conservá, 
(digué es miss6, després d'havé ascoltaL 
l' amo amb tanta oreya, y haverli asse-
gurat l{ue.ia may podría perde.) 
-Ydó, ala envant, (deya es pag¡js), 
en ses séues mans ley entrech, nombri 
percu1'adó y pos má á ploma; y diga si 
hey importa res. 
-Lo que 's diu per ara, (respongué 
,es misse,) per cumpli amb sa lléy sOIs 
se necessítan just cincuanta duros per 
depositá en es jutjat.. ... 
Es pages que devia essé de roñó olas 
y ja s' en venia previngut, tirá desserr6, 
y una doble la demunt s' altre, n' hi ell-
tregá deu. 
-Bono, anau descansaL, 'avuy mateix 
me posaré d escriure y veureu com gua-
ñarém amb costes, si es que fan justicia. 
L' amo se despedi tot satisfét y s' en 
aná; pero quant va ess8 en miLx d' es 
carré se recordá que no 1i havia dexaL 
sa eMula personal, y torná arrera per 
entregarley. Entra a s' antessala y vé 
que 's misse ja era sortit des séu despatx 
y que raUava amb sa séua señora, fént 
soná ses dobletes dins so. má mentres li 
deya: 
-Mira quins aglans que al' hora 
d' ara ja mos fa s' amdna, 
Es pages quant va senti axo, se mos-
segá es morro y se li giráren es budellsj 
pero dissimulá y esperá que sortís es 
misse allre pich a n' es despatx.. 
-¿Qu' heu tornal per res'1 (li va pre-
guntá quant el se vé davant sense ferne 
contes.) 
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-Si seÍlÓ, perdon, jo he tornat arrera 
perque no pcnsava qu' avuy dematí he 
comprat un mnl y ara no me bastan es 
doblés per pagarló, si me vol torná es 
cincuanta duros y jo demá matex faré 
un' alLre passada per aquí.. .. , 
-Sí, horno, telliu; (li digué es misse 
tornanLloshi, encara que de mula gana.) 
-Ydo ara, (li contestá es pag~s ti-
rantlos dins es serró y lligantlosé ben 
retorsut entre sa colga d' es calsons amb 
hufes,) ydo ara li dich, seÍlÓ misse~ que 
ni -voste, ni sa séua señora, ni ningú, 
tastará els aglans d' aquella auzina, per-
que m' en yatx a n' es méu contrari a 
dirli, qne jo li renunciy es drel que 'm 
pens que m' hi pertbca. ¡Molt bOn dia 
tenga! 
Podeu pensá, devo1s germans, com 
degué romandre aquellmisse. y l' amo ja ha juñit es mul a n' es 
carro y ja es partit de cap a sa possesi6 
des Séll Yeynat guerré, a contarli mot 
pcr mot, tot lo que li havia succehit, y 
acabá diguentli aquestes paraules: 
-Mira, si vols cllhirli tots eLs aglans 
ja tens llecencia méua, y si vóls CIn' a1'-
rebassem s' auzina y que l' eslaHclll pa1'-
tinlmos sa 11eña, faré lo que voldrás; 
pIeL no 'n yuy dú, ¡de b"Hla m' he esca-
pat!. .. ¿,Qu' hey dius? 
-Qu' has pensaL bé, (respongué s'al-
tra,) si vols cuhirem ets aglans un añy 
parl allra. 
-Ja está fallaL es pIeL. 
y d' [[Cfllest mOdo el váren gU8üá tols 
dos amb costes. 
¡LIáslima que no se fallasin tols per 
aquest e5ti11 
LN :M'rssú DE SOLEY. 
Es cap Llerré s' es comensat a desperlá 
es fret. i Vaja un esti n amb c6uo. Harga, 
aquest dcrré qu' hem passat! 
Se p6t dí qu' es fret de bOu de veres 
va comensá es dia de Tots-Sunls en 
ptmto, com si heu fés aposta per no de-
sayrá es capellans de la Seu, que tal 
dia cóm aquell treuen s' hivern. 
Es pagesos comensan a fé bOna cara 
amb ses brusques qu' hau caygudes. 
Déu fassa que dur, si axi convé. 
1/1' 
•• 
Jo. ha plogut un poch y, per su mos-
tra, hem vist lo que será Ciutat aquest 
hivern que vé. 
Si nOltros fossim Retgidós (Déu IDOS 
n' alliber) fariam posá canals a ses teu-
lades que no 'n ténen, y fariam com-
pondre ses qu' en ténen y están espe-
ñades. 
Ara, com ii La Sala tal vbIta hey ha 
qualqú que li manca una bOna aygo, 
¡qui sab si no les fan compondre amb 
tola in tenci6! 
Es dies que ploga s' hauría de pas-
setjá. tot s' Ajuntament per "eure quines 




Amh so títol de La Verdade1'(t Oien-
cia Española cornensa a publicarse u 
Barcelona una Biblioteca economica, (¡a 
doblé s' entrega!) de tots es principaIs 
escriptors ortodoxos casLellans antichs 
y rnoderns. No es poca tasca. 
Vat' aquí una gran empresa que 1'eco-
menam ó. tothom que vaja uerrera llibres 
bOns y barato. Una partida de Bisbes ja 
li han 'concedits 40 dies d' indulgencia. 
Li desitjam llarga tirada, y també llarg.a 
vida, perque si ha de publicá la mitat 
no més de se€. obres qu' anuncia, no li 
bastan 200 aÍls. 
Un dupLe solament: diu es prospecLc 
que se publicarán todas Zas obras de los 
(t1tt01'~S 'mencionados; v un d' eLs aulórs 
mencionados es Don l~rancisco de Que-
vedo. Si sa Biblioteca arriba a publicá. 
totes ses óbres den Quevedo, franca-
ment, algunes n'!Ji ha que cap Bisbe 
les concedida 40 clíes d' indulgencia. 
En es mateix cas se lrohan aItres au-
10rs igualmenL mencionados, tals com 
Tirso, Berceo, Lope de Vega v alguns 
més. lJiu s' adagi mallorquí: Qui molt 
abrassa, jJoc1¿ estref¿!I. 
Dispensi La VC'J"dadera Oiencia Es-
paiíola aquesla humil y franca opinió 
de L' IG:\OHA~CIA. 
* !lO lIf 
Hey ha un oculisla a Maurit, Don Ca-
sia110 Mudas, que diu qu' ha descubert 
un co1iri per evitá sa formaci6 de cala-
rates. Si aquesta es yera, ¡bell haja es 
metge qu' haurá féL tan important des-
cubriment! 
En diu que ja hey ha alcansat grans 
resultats en molts de malalts. Per si 
acás vos com'é anarlo a veure, lectors, 
vin a sa Plassa Jo Santa Ana, n,o 10, ii 
Madrit. ' 
Pero ahans de posanos en camí, vos 
aconseyam que fasseu ulla passuda per 
can Domenge, bÚl1 oculista mallorquí, 
que viu més prop, y que vos sabrá di lo 
qu' heu mesté. 
1/1' 
'" '" 
Passant s' alire Yespre p' es, carré d' es 
Bastaixos, sentírem un hossí de conv~r­
su de uues amigues que se conexian de 
quant ana van a n' es col-Iegi, y feya 
temps que no s' havian vistes. 
-Adios, Lluisa, ¿com estás'? 
-Hola, Tereseta, Dé; i,y tú? 
-Ja 'u veus, ¿t' has casada'? 
-Jo, si; l..y tú'! 
-¡Ay, DO, fleta! Jo no 'm valx casáj 
¡me casarenl 
. . . 
Ara, lectores, voltros matexes estu-
díau sa diferencia d' una a s' altra. 
* 
. '" 
Gent qu' aquests Jies passats anava 
p' es camí de Lluchmajc'l, no ha tengllt 
necessidaL d' aná a la guerra, per scntí 
siulú ses hales, y de pfl'Jp. 
Amb un no m' ha pensaya, hey. ha 
hagut perill de fé qualqllc cap de cader-
nera. 
¡,Y tot per que? Perque sa Lr(>pa tirava 
al blanco devés sa torre d' en Pan, sense 
di: «¡Hecimcia, que soya!» 
¿,Tant custa dí decanlauvos? A veure 
si hey pensarán, un aItre pich. 
Sa casa Sin.r¡er mos ha envials una 
colecció de C¡'omos que escampa arren, 
per anunciá ses séues máquines de cosí. 
Moltes gracies. 
Are aquesta mutexa casa n' ha féta 
construhí una de máquina de cosí, sa 
més grossa que s'haurá visla mayo Fi-
gurauvos que pésa devés quatre tone-
lades. 
Amb aquesta máquina hey podrán co-' 
sí tota casta de feyna, desrie es cuyros 
més gruxats fins a n' es \'olantsy rebo-
sillos de pagesa. 
Diueil qu' es n<'-'stro Ajuntament ha 
demanat informes, per telégrafo, a veure 
si amb aquesta máquina també hey p€)-
den cosí capbts de sereno. 
¡ Va messíons que li contestarán que 
nó! 
COVERB03. 
Es dia deIs M€'lrts, uns quants amichs 
s' en anaven a n' es cementeri y convi-
davan a un melge perque los lli acom-
pañás. 
-Hamo, anem amh noltros. 
-No hey vench. 
-¡,Empero perque'? 
-La veritat, (respongué eH,) tench 




Un rematé de l' Harta de Cintal, que 
no més té sel infantons, s' aItre dia va 
cridá un melge perqu' en vés mi d' eUs 
que 1í caygué malaIt. 
-Axo es sa rosa, digué es metge tolo 
duna que '1 vá veure. 
-¿Y com anirá? digué sa mare tola 
relgirada. 
-Bé, no tengau ánsia, es de bOlla 
Índole y en sortirá pros1. 
Amb axó li recetá, cobrá sa mitja pes-
seta y va sortí es metge, fént coutes de 
tornarhi a visitarlo. Pero, encara no era 
deu passes llufly, cbm es fematé ja ha 
tiral en tEma sa márfega des séu Hit, 
crida tots ets infantons y los hi facolgá, 
posanthi en mitx de tots .es qui estava 
malalt. 
-¿Que fas, loco? li deya sa dona. 
-¿No has sentit es metge com deya 
L' IGNORANCIA. 
q u' aq uesta rosa no pbl esse milló? Y do, 
sorLiguemne amb un pich: que la ten-
gan Lots: y amb una visila y sa maLexa 
receta los lendrém cnraLs. 
EH ¿que m' en direu? Tola'sa garulla-
da va tellí sa j'osa, v a u' es vuyl dies 
torna van pasturá per l' Horta, coií1 si res 
fos esial. 
¡Va de messions que si hagut's pegat 
el. fiys de casa de seiló, en fiJ. seL aubats! 
* 
* * 
Un Balle de Bañaluufú., que conexía 
de visla es Go\'erllaü:', vengué ú CiuLal 
per parlá amb eH; y €llW111 \'a es:se a ses 
Quatr!: OaJnpanes, el lrobá amb so colxo, 
que s' en anava el fú una volLa. 
-¡Fito, fito! l)('lll dia tenga: ara si 
que caurá bé por all~ U ca-séua, per 
parlá amb voce-merco. IIlay será milló 
hora. 
Es GO\'ernadó cbm' va "eme es ioix 
que dnya aqncll homo, s' ese!amú: 
-¡Pobre ltambre! 
-¡Fito, fito! (\'a dí es BaLle,) ¿él mi'm 
din pobre·? ¡Vaja una casta de pl'>bres! 
¡b(lll filo, fito, ysom es m6s rich de Ba-
ñalbufá! 
* * 
A un trihunal de Justicia s' hi pre-
sentil un testimóní El <leclará, c'.'}m si s' en 
enlrás dins un hostul. ses mans dins ses 
hutxaqlles y caprIl pósat. 
Quant es Jutge ya "cure aquella gros-
sería, li digué lo primé de tol que se des-
cubris. 
y eH, tol seguit li va resp,'>ndrc: 
-Grades, es comodidat. 
Un pi>brc horno que ningú '1 conexía, 
ni sabían qui era, va aná it pará á l'I-Ios-
pital. El pM)re estava molt malalt, que 
se moría, y manifestó. desitjos de fé tes-
tamen1. 
Cridáren es Notari; y entre aItres có-
ses, aquell pobret anaya dictant: 
-Deix cent misses per s' ánima des 
.méu padrí; doscenles misses per s' áni-
ma de S8 méua padrina: quatrecentes 
per sa de mon pare: aItres qualrecentes 
per mumare ..... 
-Germanet, (l'interrompé es Notari,) 
tri>b que sou molles misses, y encara no 
heu dit un mot des vastros bens. 
-¡,Quins hens? 
-Des bens que possehiu: perque si 
no possehiu hens, vejam, ¿d' hon han de 
sorti aquestes misses '? 
-¿D' han han de sorti?. ... ¡aquesta 
si qu' es hona! ¡Ves d' hon han de sor-
tU ...... ¡¡¡de la sacristía!!! 
• 
* jf 
Entra un criat ti dins es despatx: 
-Señó, aquí defora hey ha un mut 
que vOl parlá amb vosté. 
-¿Y com sabs tú qu' es muL? 
-¡Foy! e11 mateix ara m' ho acaba 
de di. 
SOLllCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltO(;I.IFICH .-S·,; ~!lt,.c tombos /tll. /¡ófII.n eren 
!rno,.,:, 
Can.<at (¿,:(( cstú (!n f!l/il.on cl<J pafi, 
S¡';~IBLANS¡·:S .. -1. Hn '/It" t,; ,·o.<ari, 
2. H,t '/ti: hr'!1 /w I)aci!l~.~. 
~~. 1 .. ;/1.. ,¡ue tf! I)/úlks; 
4. Hit (¡fte Ir: renfa..!lo. 
QUADllAT .••• • -Jf¡)!'/,OU"'·,l!u!la, 'l'l'au. 
FUGA .•••••••• • -1'fI.~·wa ((/Hll'(ula; jf) SU(lCla socint. 
E~l)l~\"[NAYA .• -Unf':i I':"ul'e,~. 
1.[':5 11.\:0; ENIIE\'IN¡\J)ES; 
TOt()5:--UII. Ca/al/nI!l'U, PapW18, [{o D. T. Y Dos 
1'/"1<11'1 ni/.<. . 
Süt;.- J"rlt'ol Se/Ter;, (:01>11)((1'(' FIasco, p,'p Blat 
y (]n S'thatd f~n d':f.l(uu~. 
QlI:tU"':- Cll ¡";3"ulá, Un J>ll/!.?·a clIg~r¡at y 
t'O/'(WlI'll. 




l. ¡.En que < ;hsl~Ill¡'Ia Súllcl' ;\ !lna hotella'! 
:l. ¡,Y Al;.\·aytla ¡l un [,illl rc!¡os¡liü'! 
3. ir f\'lallitx ;1 un molí"? 
4. ¿Y C:llnpns;l un llallr! 
5. ¿Y Cill!al a UBa fa¡,úla'? 
UN Pl'NXI\ E:-IGEGI\T. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
omplí ;\r¡UC5ts pi('h5 amh 1l'1tri'5 r¡1li1 .llegidcs 
diagonalnwnt y. (li~ tr'ft\'és. (li~atl: ~a _La· retxa, 
un llt)ll1 dt~ d(:)lIa; Sa :?'I. un Ilr'){n "'ld)1110; sa 3.', 
un a.ltrü lJ(\111 d(~ d(}1l:1; SOl .1. 1 , un llillatgt~; sa :'.-1> 
una ¡¡al'c <Id 111011 <¡lI" may paC,'iK ,k s!)rll1cllat; 
su 6'~J una part de::; cús, ~,. sa. 7.~. non. lletra_ 
LLOPIS. 
CAVILACIÓ. 
N' ESTfL\V CA:'-iTABIA A LA SEU. 
Amb ses ll,~trcs ,1' aqllestes para ul,);; <.:ümpon. 
drc es n6m de 1It1'~5 l'al"l'oquies de Cilltat. 
UN BI.ANQt:IlT. 
ENDEVINAYA. 
¡,Qlli \,;1 l'~~,! l' hOlllo vi\'cnt 
QUO n;lSljl1iÍ ah;ws que son par~, 
J\lamá pl'imt~ qu~ sa Illarc, 
y va m;¡t[I, a la clara, 
La quarta part de la gen!? 
JOROI DES RECÓ. 
(Ses solucú,ns dissapte qui Dé st som o!us.) 
G NOVE~mRE DE 1~80. 
Estampa den Pare J. Gelab!!rt. 
